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Hoogte/Dieptereferentie volgens  LAT
Diepte in  meter
Schaal :1:75,000
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•	Input	real/fast-time	simulator
•	Input	physical	model
Vector	fields	and	water	
levels	derived	from	
Numerical	model
Simulated	ship	
manoeuvring
Boundaries	physical	model	projected	
into	numerical	model
Extracted	water	levels	and	velocities	
on	physical	boundaries
Steering	pumps	and	valves	physical	model	(Flanders	Hydraulics,	Antwerp)
